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Математическая модель, предлагаемая в работе, направлена на 
обеспечение безаварийной эксплуатации объекта повышенной опас-
ности (ОПО). Основу модели составляют группы риска, в которые 
может входить любое количество элементов исследуемого объекта с 
различными технологическими параметрами и физическими свой-
ствами. Группы риска в работе предлагается условно разделить на 
«аварийную», «ремонтную» и «безаварийную». По каждой выделен-
ной группе проводится факторный анализ [1], основанный на группи-
ровке параметров, влияющих на безаварийную эксплуатацию всех 
элементов, входящих в группу, и выделении основных факторов: экс-
плуатационных нагрузок e(t), материала объекта m(t) и восстановле-
ния r(t). Такой подход значительно упрощает анализ и позволяет по-
строить обобщенную математическую модель, учитывающую основ-
ные параметры, которые могут способствовать разрушению системы, 
в частности: 
 
 e(t)  {е(t)}, (1) 
 m(t)  {c(t),t(t),d(t),m(t)}, (2) 
 r(t)  {r(t),o(t)}, (3) 
 
где е(t) – параметр, учитывающий влияние эксплуатационных 
нагрузок, c(t) – параметр физического износа ОПО, t(t) – параметр 
развития эксплуатационных дефектов, d(t) – параметр развития де-
фектов изготовления, m(t) – параметр, учитывающий влияние мате-
риала элементов, r(t) – параметр, учитывающий влияние ремон-
тов,o(t) – параметр, учитывающий уровень техобслуживания. 
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